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0 melhoramento das tecnicas de viticultura e enologia sdo a chave para a producdo de
vinhos capazes de competir corn os melhores do mundo. Neste sentido, ha que ter em
conta o potencial do patrimOnio nacional, isto e, as castas tinicas, onde as tecnologias
aplicadas na vinificacdo so podem ser melhoradas atraves da aquisicao de mais
informacdo sobre aquelas.
O estudo efectuado tern como objectivo caracterizar algumas das castas nobres da
regido do Dao e avaliar a influéncia do estado de maturacao das uvas nas propriedades
organorepticas dos vinhos produzidos.
Dadas as caracteristicas ja conhecidas das castas nobres da região do DR), foram
escolhidas para este estudo as seguintes: Encruzado, Assario, Cercial, Touriga
Nacional, Alfrocheiro e Jaen.
Os vinhos corn graus de maturacao mais baixos caracterizam-se por terem teores em
hexanol mais elevados e sensorialmente foram notados como os vinhos mais
"vegetais" e acidos. Relativamente as castas brancas analisadas, os vinhos da casta
Encruzado corn major grau de maturacao, que apresentaram major volume, foram os
mais apreciados, sendo notados como os mais frutados e de major persistencia
aromatica. No que respeita aos vinhos tintos, os da casta Touriga Nacional foram os
mais apreciados sensorialmente, em particular os vinhos do 2° e 3° estados de
maturacao, que sao os vinhos que contém teores mais elevados em esteres etilicos,
acetatos, alcoois superiores, acidos gordos livres, assim como linalol e terpeniol. Os
vinhos pertencentes a casta Touriga Nacional corn o grau de maturacao mais baixo
cont6m baixos teores em linalol e em esteres etilicos.
